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ABSTRAK 
Wahdati, Erwin Lailia. Internalisasi Pendidikan Karakter pada Santri  menurut 
Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam Kitab Ta’lim Al Muta’allim. Skripsi. 
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung. Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag 
Kata kunci: Internalisasi, Karakter 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang 
terjadi di masyarakat di bidang akhlak. Khususnya untuk para remaja saat ini yang 
mengalami kemerosotan akhlak sehingga mereka tidak lagi mengenal sopan 
santun. Hal ini terjadi karena belum sempurnanya karakter yang terbentuk dalam 
diri mereka. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengurai akar masalah 
tersebut dengan menawarkan sebuah solusi yaitu cara penanaman akhlak pada 
peserta didik yang merujuk pada sebuah karya ulama’, Syekh Burhanuddin Al 
Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al Muta’allim. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apa sajakah materi-materi 
pendidikan karakter yang dipaparkan oleh Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam 
kitab ta’lim al muta’allim? (2) Bagaimana internalisasi pendidikan karakter 
menurut perspektif Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji? Adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui materi-materi pendidikan karakter yang dipaparkan 
oleh Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam kitab ta’lim al muta’allim dan untuk 
mengetahui tentang internalisasi pendidikan karakter menurut perspektif Syekh 
Burhanuddin Al-Zarnuji . 
Skripsi ini bermanfaat bagi IAIN Tulungagung untuk menambah 
perbendaharaan referensi di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung terutama pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Tarbiyah. Bagi  
pembaca untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah ilmu 
pengetahuan terutama bagi kemajuan ilmu pendidikan, khususnya menyangkut 
konsep internalisasi pendidikan karakter pada santri dalam dunia pendidikan 
Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan jenis penelitian library 
research dengan sumber data kitab ta’lim al muta’allim sebagai data primer dan 
buku yang berjudul “Pendidikan Karakter Perspektif Islam” karangan Abdul 
Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di 
Sekolah karangan Dharma Kesuma, dkk, sebagai data sekunder serta beberapa 
jurnal, artikel dan majalah yang berkaitan dengan tema dalam skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter yang dipaparkan oleh Syekh 
Burhanuddin Al Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al Muta’allim adalah: Tawakal, 
Sabar dan tabah dalam belajar, Wara’, Hormat dan Khidmad, Sungguh – sungguh, 
Cita cita luhur, Santun terhadap diri sendiri, dan Usaha sekuat tenaga. Sedangkan 
internalisasi karakternya adalah: Mudzakarah, Pemberian Nasehat, Strategi 
pembentukan mental jiwa secara religius yang terdiri atas: niat, dan istifadah. 
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ABSTRACT 
 
Wahdati, Erwin Lailia. Internalization of Character Education on Students 
by Sheikh Burhanuddin Al-Zarnuji in the Book Ta'lim Al Muta'allim. Thesis. 
Islamic Education Department, Tarbiyah Faculty, the State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung. Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag 
Keywords: Internalization, Character 
 
The research in this paper is motivated by a phenomenon that occurs in the 
community in the field of morals. Especially for today's youth are experiencing 
demoralization so that they no longer know the manners. This happens due to the 
incomplete character formed within them. In this study, researchers tried to 
unravel the root of the problem by offering a solution that is a way of planting 
morals on students who refers to a work of scholars, Sheikh Burhanuddin Al 
Zarnuji in the book Ta'lim Al Muta'allim. 
The focus of the research in this thesis are (1) What are the character 
education materials presented by Sheikh Burhanuddin Al-Zarnuji in the book 
study groups al muta'allim? (2) How is the internalization of character education 
in the perspective of Sheikh Burhanuddin Al-Zarnuji? The purpose of this study 
was to determine the character education materials presented by Sheikh 
Burhanuddin Al-Zarnuji in the book of al muta'allim study groups and to find out 
about the internalization of character education in the perspective of Sheikh 
Burhanuddin Al-Zarnuji. 
This thesis is helpful for IAIN Tulungagung to increase the vocabulary of 
library reference in the State Islamic Institute vBulletin primarily at the Faculty of 
Teacher Training and Tarbiyah. For the readers to contribute to the development 
of the treasures of science, especially for the advancement of science education, 
especially regarding the concept of internalization of character education on 
students in education 
This study is a descriptive analysis of the types of research library research 
with data sources al muta'allim book study groups as the primary data, and a book 
entitled "Character Education Islamic Perspective" by Abdul Majid and Dian 
Andayani, Character Education Study of Theory and Practice in the School essay 
Dharma Kusuma, et al, as a secondary data as well as a number of journals, 
articles and periodicals related to the theme of this thesis. 
The results showed that the character presented by Sheikh Burhanuddin Al 
Zarnuji in the book Ta'lim Al Muta'allim is: Tawakal, patient and steadfast in 
learning, Wara’, Respect and solemn, Indeed - indeed, Cita lofty, Courtesy of self, 
effort and hard. While internalization character is: Mudzakarah, Giving Advice, 
Strategies of mental formation in religious life consists of: intention, and istifadah. 
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